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ARXIUS ACCESSIBLES I TRANSPARENTS. L’AIGUA, COM MÉS 
CLARA I TRANSPARENT MILLOR!
Teresa Cardellach i Enric Sanllehí. Arxiu Municipal de Terrassa
Recepció i acceptació: setembre de 2016 
Transparència. Aquesta és la paraula de moda pel que fa als darrers temps en el 
món dels arxius (i de l’administració pública), on, a casa nostra, se li han dedicat 
jornades, congressos i cursos diversos.
El discurs sobre la transparència s’inscriu en un context d’obertura de les admi-
nistracions públiques, un context on es tracta d’aprofundir en la democràcia fomen-
tant la participació de la ciutadania en les decisions que es prenen, des del mateix 
disseny de les polítiques públiques fins a la seva avaluació. Perquè aquest aprofun-
diment democràtic sigui efectiu cal dotar la ciutadania d’informació, d’eines que li 
permetin entendre per què es prenen determinades decisions i quines conseqüències 
tenen. Així mateix la ciutadania podrà exigir als dirigents polítics i tècnics el rendi-
ment de comptes sobre la seva gestió pública.
Els arxius i l’accés a la informació pública. 
Però a banda de parlar-ne, cal actuar, i per fer efectiva aquesta transparència cal 
una feina prèvia rigorosa i, sovint, feixuga, que es veu dificultada pel dia a dia, per 
la manca de recursos i per la invisibilitat dels arxius en la mateixa administració pú-
blica. Els arxius són els centres de coneixement i d’informació pública, contenen les 
dades, els documents i la informació que pot contribuir en gran manera a l’obertura 
i a la transparència de l’administració pública.
La feina d’omplir de continguts rellevants els portals de transparència de les 
administracions també és responsabilitat dels arxius i, en aquest sentit, encara 
hi ha molt camp per córrer, ja que si bé la llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en els seus articles 
13 i 14 regula quina informació cal publicar de manera activa sobre contracta-
ció o convenis, no queda clar fins on cal remuntar-se. Actualment, la majoria 
d’administracions és limiten a publicar allò conveniat o contractat des de l’en-
trada en vigor de la llei, però potser caldria fer un exercici de transparència 
retroactiva, ja que molts convenis i concessions encara vigents (de prestació de 
serveis públics o d’utilització d’instal·lacions municipals) provenen del passat i 
condicionen moltes actuacions públiques presents. Així, activitats tan diverses 
com l’abastament d’aigua, l’ús i/o gestió d’instal·lacions esportives o culturals, 
la gestió de pàrquings o l’ocupació de determinats espais públics, etc., poden 
provenir de concessions consolidades però amb unes condicions i una data 
de caducitat concreta i, sovint, desconeguda per al conjunt de la ciutadania. 
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En aquest sentit, la fi de la concessió de l’abastament d’aigües a Terrassa 75 anys 
després ha engegat un procés de discussió sobre la possible reversió d’aquesta con-
cessió en un context de remunicipalització de serveis en el qual no només els polítics 
hi estan participant. 
Així mateix, la Taula de l’Aigua, impulsada per l’Observatori Ciutadà Munici-
pal de Terrassa, és l’entitat ciutadana que està canalitzant les peticions d’informació 
sobre aquesta qüestió, impulsant un procés participatiu sobre el futur model d’abas-
tament d’aigua a la ciutat que requereix informació, també històrica, sobre les con-
dicions en què fins ara s’havia dut a terme aquest abastament per part de l’empresa 
concessionària.
És en aquest context que des de l’Arxiu Municipal de Terrassa s’ha fet un pas 
endavant per tal de publicar no només l’inventari de tota la documentació relacio-
nada amb l’abastament d’aigua que hi ha al fons municipal sinó també una selecció 
de documents datats entre 1841 i 1986. Així, s’han digitalitzat aquests documents i 
s’han posat a l’abast de la ciutadania a l’espai web de l’Arxiu.
Entre la tipologia de la documentació digitalitzada hi ha convenis, contractes, 
concessions, proclames, memòries, estudis, dictàmens, plànols, etc. D’aquesta docu-
mentació aplegada podem destacar, entre d’altres, els projectes d’obertura de mines 
o bé els projectes que es van dissenyar per portar les aigües del riu Llobregat a la 
ciutat (per exemple, dels anys 1929, 1937, 1942) i les seves successives ampliacions 
davant la insuficiència d’aigua crònica (dels anys 1955 i 1967). 
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A partir d’aquest recull es poden resseguir quines estratègies es van anar trobant 
per solucionar la problemàtica de l’abastament d’aigua a Terrassa i quines conse-
qüències econòmiques (també a nivell de la concessió) tenien. El que actualment es 
discuteix és si la concessió a una empresa privada d’un servei universal com l’abasta-
ment d’aigua és la solució més idònia.
Aquest és un exemple com des dels arxius es pot transmetre al ciutadà la informa-
ció necessària perquè pugui entendre i avaluar la gestió de les administracions locals 
i poder afavorir la seva participació. Els arxius han de tenir un paper molt rellevant 
com a fornidors d’elements per al debat ajudant així a una participació informada de 
la ciutadania en els afers públics, reforçant el paper actiu que ha de tenir l’adminis-
tració i anant més enllà de facilitar l’accés a la informació. Entenent, doncs, la trans-
parència no com una finalitat en si mateixa sinó com un mitjà, com un instrument 
que permeti recopilar informació per no prendre decisions a cegues, facilitant el 
disseny de polítiques i programes de més qualitat i el seguiment sistemàtic dels seus 
resultats i impactes per millorar el rendiment de comptes del sector públic envers 
la ciutadania. Parlant clar, per entendre millor com es gasten els impostos i si hi ha 
maneres millors (més efectives i/o més eficients) de gastar-los.
    
http://arxiumunicipal.terrassa.cat/adigital.php
